









KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  




usat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan,
Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2019 telah 
menerbitkan Buku Hasil Penelitian. Penerbitan buku  hasil 
penelitian ini dimaksudkan untuk menyebarluaskan hasil 
penelitian kepada berbagai pihak yang berkepentingan dan 
sebagai salah satu upaya untuk memberikan manfaat yang lebih 
luas dan wujud akuntabilitas publik. 
Melalui buku ini diharapkan agar diketahui hasil kajian 
implementasi program guru berkeahlian ganda. Hasil penelitian 
ini telah disajikan di berbagai kesempatan secara terbatas, sesuai 
dengan kebutuhannya. Buku ini sangat terbuka untuk 
mendapatkan masukan dan saran dari berbagai pihak. Semoga 
buku ini dapat bermanfaat bagi para pengambil kebijakan dan 
referensi bagi pemangku kepentingan lainnya dalam rangka 
meningkatkan mutu pendidikan dan kebudayaan. 
Akhirnya, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang 
setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu 
terwujudnya penerbitan buku hasil penelitian ini. 
Jakarta, Juli 2019 
Kepala Pusat, 
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Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan
Badan Penelitian dan Pengembangan 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
2019
Dalam rangka revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan 
(Ditjen GTK) telah melakukan perhitungan dan pemetaan guru 
SMK, yang kemudian memberi gambaran mengenai kekurangan 
guru di sejumlah bidang keahlian. Berdasarkan pada kondisi 
tersebut, dilakukan upaya untuk mengatasi masalah tersebut, 
yaitu dilakukan kebijakan program keahlian ganda, yakni guru 
dapat mengajar lebih dari satu mata pelajaran. Program keahlian 
ganda dilaksanakan dengan program Sertifikasi Keahlian dan 
Sertifikasi Pendidik bagi Guru SMK/SMA dengan sejumlah 
rangkaian kegiatan untuk meningkatkan kuantitas, kualitas, 
dan kompetensi guru. Penelitian ini bertujuan memaparkan 
tentang penyelenggaraan program keahlian ganda, output 
program keahlian ganda dan dampak program keahlian 
ganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan 
program keahlian ganda sudah sampai angkatan kedua, dan dari 
rekrutmen, persiapan, dan pelaksanaan berjalan sesuai target 
dan rencana, baik angkatan 1 dari ON-IN, prakerin dan PPG 
berjalan lancar. Dari sisi output, program ini berjalan kurang baik, 
angkatan I hanya 25,5% yang lulus, sedangkan angkatan kedua 
output-nya lebih baik dengan 77,7% berhasil lulus. Sedangkan 
dampak dari program ini terlihat pada mutu pembelajaran 
guru keahlian ganda yang semakin baik, dari teori dan praktik. 
Bagi guru, dengan sertifikat keahlian ganda guru menjadi lebih 
produktif dan lebih aktif untuk menggunakan sarana prasarana 
yang ada yang sesuai dengan keahliannya. 
